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Metoda vyberu podle dulezitosti
posudek vedouciho diplomove prace
Cilem prace bylo seznamit se s metodikou simulaci znamych pod nazvem
metoda vyberu podle dulezitosti (importance sampling) a aplikovat ziskane
poznatky na simulaci tzv. fidkych jevu, tj. jevu jez nastavaji s pravdepodobnosti
< 10'5.
Obou techto cilu bylo dosazeno. Autor strucne popisuje danou metodiku
simulaci a soustfed'uje se pfedevsimna simulaci fidkych jevu. Zde ukazuje jak
klasicke volby alternativm hustoty, tak pristup zalozeny na teorii velkych
odchylek. V odstavci 2.3 pfidava vlastnf modifikaci jedne z uvedenych rnetod,
ukazuje jeji vlasmosti a moznosti pouziti.
Uvedena metodika je ilustrovana na rade pfikladu jak teoretickych,
pfedevsim pri vypoctu pfekrocene urovne pro soucry nahodnych velicin, tak
praktickych napf. vypocet spolehlivosti svahu.
Prace je napsana hezky, citelne, graficka uprava TEXu je velmi dobra.
Pfeklepum se autor nevyhnul, je jich vsak primefene vzhledem k rozsahu prace.
Hrubych chyb jsem v textu nenalezl.
Autor pracoval se zajmem a samostatne. Jelikoz ukol prace byl splnen a
prace die mne splnuje pozadavky na diplomovou praci zakonem kladene,
doporucuji ji za takovou uznat. ^^^^_____
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